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ABSTRACT 
 
Darna Oktaviani. K2210013. A CORRELATIONAL STUDY BETWEEN 
GRAMMATICAL COMPETENCE, STUDENTS‟ INTEREST IN WRITING, 
AND WRITING SKILL OF EIGHT GRADE STUDENTS OF MTS NEGERI 2 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis. English 
Education Department of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta. July 2017. 
The objectives of this study is to find out the correlation on (1) students‟ 
grammatical competence and writing skill; (2) students‟ writing interest and 
writing skill; and 3) students‟ grammatical competence and students‟ writing 
interest simultaneously and writing skill. 
This study used correlational method with quantitative approach. The population 
was all the eighth grade students of MTs Negeri 2 Surakarta. This study involved 
32 students that were selected by using cluster random sampling. In collecting the 
data the researcher used questionnaire and test. The techniques which were used 
of analyzing the data were Correlation and Regression both of simple and 
multiple. The result of the research show that (1) there is a positive correlation 
between grammatical competence and writing skill (rx1y = 0.368); (2) there is a 
positive correlation between students‟ writing interest and writing skill (rx2y = 
0.430); (3) there is a positive correlation between students‟ grammatical 
competence and, writing interest and writing skill (R = 0.663). The students‟ 
grammatical competence gives 24.68% effective contribution to writing skill and 
the students‟ writing interest gives 19.32% effective contribution to writing skill. 
Both students‟ grammatical competence and writing interest give 44% effective 
contribution to writing skill. It means that the increase of students‟ grammatical 
competence and writing interest simultaneously will be followed by the increase 
of students‟ writing skill. Based on the study, it can be concluded that students‟ 
grammatical competence and writing interest are aspects that support writing skill.  
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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana” 
 
(Theodore Roosevelt) 
 
 
 
“Fa inna ma‟al „usri yusra. Inna ma‟al „usri yusra”. 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan”. 
 
(Al-Insyirah 5-6) 
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